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岡山大学教師教育開発センター 
所在地： 
住 所：〒700-8530 岡山市北区津島中 3-1-1(津島キャンパス) 




構成員：(平成 31 年 1 月 31 日現在) 
センター長(併) 教授 三村 由香里 
副センター長 教授 髙旗 浩志 




















































(1)第 2 回演習(2018 年 6 月 6 日実施) 参加者 97 名 
テーマ：「授業これだけは！2018」 
講 師：岡山市教育委員会指導課 指導副主査 梶原 健介 先生， 
小林 朋史 先生 
(2)第 3 回演習(2018 年 6 月 13 日実施) 参加者 93 名 
テーマ：「アクティブラーニングを実現させるために 2018」 
講 師：岡山市立岡山中央中学校 教諭 稲田 智恵 先生 
(3)第 4 回演習(2018 年 7 月 25 日実施) 参加者 115 名 
テーマ：「学校現場で生かせる学校教育相談」 
講 師：岡山市立福浜中学校長 三上 政誉志 先生 
(4)第 5 回演習 (2018 年 12 月 26 日実施) 参加者 77 名 
テーマ：「つながる生徒指導」 
講 師：岡山県教育庁義務教育課生徒指導推進室 副参事 髙橋 典久 先生 
(5)第 6 回演習(2019 年 1 月 9 日実施) 参加者 90 名 
テーマ：「障害のある子どもの理解と支援について」 
講 師：岡山市教育委員会指導課 指導副主査 佃 知美 先生
(6)第 7 回演習 (2019 年 1 月 23 日実施) 参加者 81 名 
テーマ：「これからの情報モラル教育」 
 ～自分のこととして考える指導のあり方～ 
















教職相談室利用者数(平成 30 年 2 月 1 日～31 年 1 月 31 日) 
学部 大学院 その他 












2997 1675 7 17 77 216 254 5243
新規利用
者数 

































① 第 93 回国立大学教育実践研究関連センター協議会
・開催日：平成 30 年 9 月 27 日（木） 
・場 所：宮城教育大学  
・内 容：総会、報告、意見交換 
② 平成 30 年度日本教育大学協会全国教育実習研究部門 第 32 回総会・研究協議
会
・開催日：平成 30 年 10 月 12 日（金） 
・場 所：奈良教育大学 
・内 容：総会、研究協議会（発表） 
③ 平成 30 年度日本教育大学協会研究集会
・開催日：平成 30 年 10 月 13 日（土） 
・場 所：奈良教育大学  
・内 容：全体会、分科会 
④ 第 94 回国立大学教育実践研究関連センター協議会
・開催日：平成 31 年 2 月 15 日（金） 
・場 所：東京学芸大学 
・内 容：総会、報告、意見交換 
外部資金導入状況 
a)センター専任教員が研究代表もしくは研究分担者の科研費受給状況
①科学研究費補助金 基盤研究（Ｂ）「総合大学における汎用ポートフォリオ評価
システムの開発による教職カリキュラムの改善」髙旗浩志（分担）
②科学研究費補助金 基盤研究（Ｂ）「協働学習支援ツールによる活用型授業とブ
レンディッドラーニングによる教員研修の開発」 荒尾真一（分担）
③科学研究費補助金 基盤研究（Ｃ）「実習指導教員の学習を促す教育実習指導モ
デルの開発研究」 三島知剛（分担）
b)センター専任教員あるいはセンターとして受給した学内科研･･･なし
c)センター専任教員あるいはセンターとして受給した外部資金導入･･･なし
d)センター(専任教員)が他のセンター(専任教員)と連携して申請した科研費受給状
況･･･なし 
e)GP 等採択状況･･･なし
